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Arstide palgad aastal 2006 
Väino Sinisalu – EA peatoimetaja
Juunis 2006 avaldas Sotsiaalministeerium tervis-
hoiutöötajate palga analüüsi tulemused. Analüüsiti 
märtsis 2006 välja makstud töötasu keskmise tunni-
palga järgi 53 haiglalt saadud andmete alusel. 
Aluseks oli haiglates töötava 3445 arsti, 6108 
keskastme meditsiinitöötaja ja 3855 hooldustöö-
taja palgaandmed. Arvutati töötajatele makstav 
töötasu põhitunnipalga ja koos lisa tasudega 
makstud tunnipalga alusel. Põhitunnipalga hulka 
arvutati põhipalk ning regulaarsed lisatasud 
kvalifikatsiooni, staaži ning keele- ja muude 
oskuste eest, samuti üle tundide, õhtuse ja öötöö 
ning puhkepäevadel töötamise eest makstud 
tasud. Tunnipalga koos lisa tasudega moodus-
tasid tunnipalk ja muud makstud lisatasud. 
Samasuguse tervishoiutöötajate palga analüüsi 
avaldas Sotsiaalministeerium 2005. aastal. Selle 
tulemused on avaldatud Eesti Arsti 2005. aasta 
7. numbris (1).
Teatavasti pidi valitsuse, raviasutuste ja töötajate 
ühenduse ühise palgalepingu alusel 1. jaanuarist 
2006 minimaalne tunnitasu arstidel olema 75 krooni 
tunnis, keskastme tervishoiu töötajatel 39 krooni ja 
hooldustöötajatel 23 krooni tunnis. Tabelis 1 on 
esitatud arstide põhitunnipalk haiglaliikide kaupa 
märtsis 2006. Torkab silma, et keskmine tunnipalk 
piirkond likes haiglates on oluliselt väiksem kui kesk-
haiglas, rääkimata erihaiglatest, ja peaaegu sama 
mis üld- ja kohalikes haiglates. Esitatud andmetest 
ilmneb, et arstidele makstav tunnitasu erineb oluliselt 
haiglaliikide ja ka sama liiki haigla piires.
Tabelis 2 ja 3 on toodud õdedele ning hooldus-
töötajatele makstud tunnipalk haigla liikide kaupa. 
Põhiliselt on nendele töötajatele makstud kokku-
lepitud tunnipalka. Tunnipalka alla kokkulepitud 
39 kr saab 10% õdedest ja tunnipalka alla 23 kr 
12% hooldustöötajatest.
Tabelis 4 on esitatud andmed arstide keskmise 
tunnipalga (koos lisatasudega) kohta aastatel 
2002–2006. Ilmneb, et arstide keskmine tunnipalk Tabel 1. Arstide põhitunnipalk haiglaliigiti märtsis 2006
Min Max Keskmine Mediaan
Piirkondlik haigla 42 261 78 69
Keskhaigla 40 410 89 80
Üldhaigla 20 440 80 75
Kohalik haigla 54 146 77 74
Erihaigla 30 268 92 75
Hooldushaigla 18 150 72 73
Taastusravihaigla 26 122 60 58
Kokku 18 440 82 75
Allikas: Sotsiaalministeerium
Tabel 2. Õdede põhitunnipalk haiglaliigiti märtsis 2006
Min Max Keskmine Mediaan
Piirkondlik haigla 17 92 44 39
Keskhaigla 24 137 44 41
Üldhaigla 23 110 41 39
Kohalik haigla 31 80 38 35
Erihaigla 30 141 50 49
Hooldushaigla 22 59 37 39
Taastusravihaigla 26 65 37 33
Kokku 17 141 43 40
Allikas: Sotsiaalministeerium
Tabel 3. Hooldajate tunnipalk haiglaliigiti märtsis 2006
Min Max Keskmine Mediaan
Piirkondlik haigla 16 43 25 23
Keskhaigla 18 71 25 24
Üldhaigla 16 48 23 23
Kohalik haigla 18 40 22 20
Erihaigla 20 43 27 25
Hooldushaigla 16 31 23 23
Taastusravihaigla 16 27 21 21
Kokku 16 71 24 23
Allikas: Sotsiaalministeerium
Märts 2006 108 krooni (kasv võrreldes 2005. 
aastaga 4,9% ehk 5 krooni)
Märts 2005 103 krooni
Märts 2004 79 krooni
Märts 2003 72 krooni
Märts 2002 61 krooni
Allikas: Sotsiaalministeerium
Tabel 4. Arstide keskmine tunnipalk koos lisatasudega
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kasvas 2006. a märtsis võrreldes 2005. a märtsiga 
vaid 5 krooni (4,9%). Palgaleppe kohaselt pidi 1. 
jaanuarist 2006 tõusma arstide minimaalne tunni-
tasu 75 kroonini võrreldes 66 krooniga 2005. 
aastal (pidi tõusma 9 krooni).
Sotsiaalministeeriumi andmed tervishoiutöötajate 
keskmise kuupalga kohta aastatel 2005 ja 2006 
on toodud tabelis 5. Ilmneb, et töötajate kuupalk 
on kahel viimasel aastal olnud sama sugune. Küll 
aga on arstide keskmine kuupalk 2006. aastal 
17 611 kr isegi veidi suurem kui kahekordne riigi 
keskmine palk 8591 kr 2006. a 1. kvartalis. Tervi-
kuna oli tervishoiu ja sotsiaal valdkonna töötajate 
keskmine palk samal ajal peaaegu võrdne riigi 
keskmise, 8110-kroonise palgaga.
Keskmisi palganumbreid vaadates poleks nagu 
põhjust nuriseda – arstid teenivad kahekordset riigi 
keskmist palka ja tervishoiutöötajate keskmine palk 
on võrdne keskmise palgaga riigis. Täpselt nagu 
teistes arenenud maades.
EAL presidendi Andres Korgi hinnangul on 
tervishoiutöötajate palgad viimasel kahel aastal 
oluliselt tõusnud, seega on pingelised palga-
läbirääkimised vilja kandnud. Andres Kork lisas, 
et hinnates arstidele makstava kuupalga suurust, 
tuleb arvestada, et praegu kuulub palga hulka ka 
töötasu nn varjatud ületundide eest. Seega ei ole 
Sotsiaalministeeriumi andmetel arstidele makstav 
17 000 krooni suurune kuupalk välja teenitud 
40-tunnise töönädala jooksul, vaid siia juurde on 
arvestatud tehtud „mitteametlikud” ületunnid, mis 
hinnanguliselt moodustavad 30% lisaks ettenähtud 
tööajale. Siiski võib öelda, et arstide sama töö eest 
saadava palga erinevused on vähenenud ja see 
tendents jätkub.
Vaadates analüüsis esitatud tunnitasude suu-
rusi, võib jääda mulje, et ligi 55%-le arstidest ei 
maksta kokkulepitud tunnitasu. See eksitus tuleneb 
töö metoodikast. Nimelt makstakse raviasutustes 
arstidele kokkulepitud kuupalka, sõltumata kuu 
töötundide arvust – aluseks on 168 töötundi kuus. 
Märtsikuus oli oluliselt enam töötunde ja seetõttu oli 
ka arvutatud tunnipalk väiksem. Enamik raviasutusi 
täidab sõlmitud palgalepet, hindab Andres Kork. 
Käesoleval aastal peetakse palgaläbirääkimisi 
ühelt poolt haiglate liidu ja valitsuse esindajate ning 
teiselt poolt tervishoiutöötajate kutseorganisatsioonide 
vahel. EAL taotlus on tõsta minimaalne arstide tunni-
palk 110 kroonini. Andres Korgi arvates peaks 
sel juhul ka arstide minimaalne kuutöötasu olema 
võrdne kahekordse keskmise palgaga Eestis. Ta lisas, 
et EALi-poolsed kompromissid on läbirääkimistel 
võimalikud, juhul kui palgalepe tehakse pikemaks 
ajaks kui üks aasta ning lõpptulemusena jõuaks 
arstidele minimaalselt makstav kuutasu kahekordse 
keskmise palgani. Praegu ulatub selleni arstide 
keskmine kuupalk.
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Tabel 5. Tervishoiutöötajate aasta keskmine kuupalk
Arstid Õed Hooldajad
2006. a (kokku) 17 611 8232 4725
2005. a (kokku) 17 342 8232 4536
2006. a (põhipalk + regulaarne lisatasu) 16 858 7959 4599
8591 kr riigi keskmine palk I kv 2006
8110 kr tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate keskmine palk 2006. a I kvartalis 
